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CAPITAL-DENISON GOLF CLASSIC 
April 21-22 1 1991 
Granville Country Club, Columbus Country Club 
Final Team Standings Final Individual Results 
1. Allegheny 301-317 618 1. Rick Lyons (Witt) 
2. Wittenberg 315-313 623 2 . Gaylon Eckland (OWU) 
3 . Ohio Wesleyan 325-315 640 3. ..... uim Swanson {ALL) 
4. Mount Union 321-328 649 4 . G. Geregach (ALL) 
5. DePauw (IN) 333-322 655 5 • Jeff Compan (B-W) 
6 . Otterbein 332-329 661 D. Stockman (ALL) 
Kenyon 330-331 661 
8. John Carroll 331-340 671 
9 . Baldwin-Wallace 343-330 673 
10. Ashland 348-326 674 
11. Cedarville 348-334 680 
12. Ohio Northern 351-331 682 
13. Muskingum 344-339 683 
Wilmington 335-348 683 
15. Olivet (MI) 343-341 684 
16. Hiram 348-337 685 
17. Heidelberg 347-340 687 
18. Capital 350-340 690 
19. Denison 336-356 692 
20. Shawnee State 346-354 700 
21. Bethany (WV) 358-380 738 
Team-by-Team: 
ALLEGHENY WITTENBERG 
Voytko 80-76 156 Lyons 77-73 150 
Laskey 82-82 164 .Allen 80-87 167 
Swanson 73-80 153 Postler 84-78 162 
Geregach 75-79 154 Fisher 78-79 157 
Stockman 73-82 155 Lang 80-83 163 
OHIO WESLEYAN MOUNT UNION 
Pry 80-85 165 Klominek 77-82 159 
Roth 79-77 156 Stodnick 77-80 157 
Eckland 78-74 152 Beck 81-84 165 
Wilson 88-82 170 Kelly 93-94 187 
Whithaus 90-82 17 2 Meagrow 86-82 168 
DEPAUW OTTERBEIN 
Wright 81-80 161 Flanary 83-88 171 
Stutz 83-84 167 Stancil 80-77 157 
Baier 85-79 164 Dearth 87-84 171 
McCormick 84-79 163 Mohler 82-83 165 
Jones 87-84 171 Hoffer 94-85 179 
KENYON JOHN CARROLL 
Alcorn 81-79 160 Bettendorf 81-81 162 
Hinrichs 82-87 169 Cummins 82-85 167 
Art 88-78 166 Pawlowski 93-89 182 
Hultquist 84-90 174 Carlson 84-88 172 
Yoo 83-87 170 Sloe 84-86 170 
77-73 150 
73-74 152 
73-80 153 
75-79 154 
76-79 155 
73-82 155 
BALDWIN-WALLACE ASHLAND 
Varsey 87-84 171 Fischer 83-76 159 
Com.pan 76-79 J..55 Long 90-84 174 
Maslanich 88-95 183 Jackson 90-30 170 
Stevenson 97-84 181 Harris 90-89 179 
Stein 92-83 175 Benedict 85-86 171 
CEDARVILLE OHIO-NORTHERN 
Brown 85-23 163 Meadows 86-83 169 
Schearer 86-90 165 Mason 86-83 169 
Kruse 87-85 172 Fry 92-89 181 
Pennington 89-89 178 Brewer 89-82 171 
Blackburn 89-86 175 Hermiller 90-83 173 
MUSKINGUM WILMINGTON 
White 87-88 175 Johston 89-86 175 
Blagg 88-80 168 Baird 81-81 162 
Harris 88-88 176 Liston 80-84 164 
Hall 82-85 167 Barth 85-97 182 
Taylor 87-85 173 Davis 96-97 193 
OLIVET HIRAM 
Robinette 83-79 162 Phelps 87-92 179 
Spindler 88-88 176 Donald 86-78 164 
Waterstradt 84-84 168 Hurd 87-84 171 
Richmond 88-90 178 Arkenburg 88-83 171 
Ce.yo 90-85 185 Deraway 96-97 193 
HEIDELBERG CAPITAL 
Wilson 80-85 165 B.Ernsberger 81-82 163 
Karnes 88-82 170 Deibel 94-89 183 
Howe 86-91 177 Kemp 81-82 163 
Stone 93-86 179 Davis 94-87 181 
Pilkington 96-87 183 Jester 101-92 19.3 
DENISON SHAWNEE STATE 
Brecking 85-84 169 Crace 80-83 163 
Gillies 87-92 179 Hopkins 84-91 175 
Ensign 94-89 183 Diller 96-91 187 
Thomas 32-92 174 Miller 86-89 175 
Dewitt 82-91 173 Ruark 105-94 199 
BETHANY 
Teubner 89-91 180 
Cieruschat 85-96 181 
Hartlong 92-93 185 
Moffatt 92-100 192 
Sholl 92-102 194 
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CAPITAL-DENISON I NV ITATIONAL THE BOYD TEAM GOLF · SCORE SHEET Low 40's, Rainy and cold 
Home Cedar vi 11 e vs. Opponent Site Gramd]] e GoJf Com:se 
Coach 
~oac Date Apr:jl 21, ]99] Time 2· 20 
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THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET Sunny and cool CAPITAL-DENISON INVITATIONAL 
Home Cedarville vs. Opponent Site Columbus Country Club 
Coach Coach Date 8Qt:J] 22, ]991 Time 10;3Q 
Conditions: 
Total Home 334 Opp. 
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